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FICHA BIOBIBLIOGRAFICA DEL 
Dr. IRENEO FERNANDO CRUZ 
Diego F. Pro 
1. Datos personales: 
Apellido y Nombres: CRUZ, Ireneo Femando 
Nacimiento: 5 de septiembre de 1903- Capital Federal 
Padres: Ireneo José Cruz (fallecido) y Consuelo Beiroa 
Esposa: Amelia Migliora 
Matricula Ind.: 1.634 - Clase: 1903- Distrito Militar 1 
Cédula de Ident.: 1.041.431-Policía de la Capital Federal 
Profesión: Profesor de Enseñanza Secundaria Normal y Especial 
en Letras, título expedido por la Facultad de Filosofía y Letras de 
la Universidad de Buenos Aires. 
2. Nombramientos y cargos en la docencia: 
- 11 de mayo de 1934: Profesor titular de Latín y Literatura 
Latina. Primer Curso del Instituto 
Nacional del Profesorado Secundario de 
Paraná (Concurso oral y escrito 
realizado en Buenos Aires). 
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15 de julio de 1935: 
18 de agosto de 1936: 
Profesor Titular de Griego y Literatura 
Griega del mismo Instituto de Paraná 
(Concurso oral y escrito realizado en 
Buenos Aires). 
Profesor titular de Gramática Histórica 
(Morfología) del mismo Instituto de 
Paraná (Concurso oral y escrito realiza-
do en Buenos Aires). 
Profesor titular de Gramática Histórica 
(Sintaxis) del mismo Instituto de Paraná 
(Concurso oral y escrito realizado en 
Buenos Aires). 
14dejuniodel938: Profesor de Latín y Literatura Latina 
(Cuarto curso-Interino) del mismo 
Instituto de Paraná. 
29 de septiembre de 1939: Designado Profesor Suplente de Griego 
y Literatura Griega, por el H. Consejo 
Directivo de la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad de Buenos 
Aires, previo concurso oral y escrito. 
Confirmado por el H. Consejo Superior 
de la Universidad de Buenos Aires, en 
sesión de 16 de octubre de 1939. 
1940- Nombrado adscripto Honorario del 
Instituto de Lenguas y Literaturas 
Clásicas de la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad de Buenos 
Aires. 
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- 16 de abril de 1940: Contratado por el término de un año, 
como Profesor titular, para dictar Griego 
I, Griego II e Historia Antigua en la 
Universidad Nacional de Cuyo. 
Designado en la misma fecha Inspector 
General de Enseñanza. 
16 de abril de 1940 al 
15 de abril de 1941: Contratado para dictar Historia de 
Grecia y Roma, en la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad 
Nacional de Cuyo. 
16 de abril de 1941 al 
15 de abril de 1943: Contratado para dictar Griego I y II e 
Historia Antigua, en la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad Na-
cional de Cuvo. 
16 de abril de 1941 al 
15 de abril de 1943: Designado por Contrato, Director de la 
Inspección General de Enseñanza de la 
Universidad Nacional de Cuyo. 
- 21 de agosto de 1941. Elegido por los profesores de la 
Facultad, Consejero titular para integrar 
el Consejo Directivo de la Facultad de 
Filosofía y Letras. 
7 de octubre de 1941 Elegido por el Consejo Directivo de la 
Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad Nacional de Cuyo (por 
unanimidad) Vice-Decano de la misma. 
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16 de abnl de 1943 al 
31 de diciembre de 1946 
• 16 de abril de 1943 al 
31 de diciembre de 1946 
•16 de abril de 1943 al 
31 de diciembre de 1946 
Designado interino para dictar Historia 
Antigua en la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad Nacional de 
Cuyo 
Designado interino pnra dictar Griego I 
de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad Nacional de Cuyo 
Designado interino para dictar Literatura 
Griega en la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad Nacional de 
Cuyo 
•16 de abril de 1943 al 
31 de diciembre de 1946 Designado por Contrato, Director del 
Instituto de Lenguas y Literaturas 
Clásicas de la Universidad Nacional de 
Cuyo 
20 de abril de 1943 al 
10 de noviembre de 1943 
• 6 de mayo de 1943 al 
9 de agosto de 1943 
Designado "ad honorem" para dictar 
Cultura General en el Colegio Nacional 
Central "Gral José de San Martín", 
dependiente de la Universidad Nacional 
de Cuyo 
Designado Vice-Rector "ad honorem" en 
el Colegio Nacional Central "Gral José 
de San Martin" de la Universidad Na-
cional de Cu} o 
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-julio de 1943 
-julio de 1943 
- agosto de 1943 
Designado Miembro del Consejo 
Directivo de la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad Nacional de 
Cuyo (renuncia) 
Designado Profesor de Latín en el 
Colegio Nacional Central de la 
Universidad Nacional de Buenos Aires 
(Licencia) (Renuncia en 1948) 
Designado por la Intervención de la 
Universidad Nacional de Cuyo, Rector 
Interino "ad honorem" del Colegio 
Nacional Central "Gral José de San 
Martín", dependiente de la misma 
14 de junio de 1944 al 
18dejuhodel944 Designado por la Intervención de la 
Universidad Nacional de Cuyo, Decano 
Interino de la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad Nacional de 
Cuyo 
• 18dejuhodel944al 
22 de febrero de 1945 Designado por la Intervención de la 
Universidad Nacional de Cuyo, 
Delegado Interventor (Interino) de la 
Facultad de Filosofía y Letras de la mis-
ma 
-junio de 1945 Designado Miembro del Consejo 
Superior de la Universidad Nacional de 
Cuyo, en representación de la Facultad 
de Filosofía y Letras de la misma 
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3 de julio de 1946 al 
lOde septiembre de 1947 
• 12 de septiembre de 1946 al 
20 de abril de 1947 
• 1 de enero de 1947 al 
31 de diciembre de 1947 
Designado Interventor Encargado de la 
Dirección del Colegio Nacional Central 
"Gral José de San Martín" de la 
Universidad Nacional de Cuyo 
Designado "ad honorem" Profesor de 
Lingüística Romance en la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad Na-
cional deCu>o 
Designado interino para dictar Griego I 
en la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad Nacional de Cuyo 
•21 de febrero de 1947 al 
9 de agosto de 1947 
16dejuhodel947al 
10 de septiembre de 1947 
1 de enero de 1947 al 
16 de abril de 1948 
Designado por la Intervención de la 
Universidad Nacional de Cuyo, 
Presidente "ad honorem" del Instituto 
del Trabajo de dicha Casa de Estudios 
Designado Delegado Interventor en la 
FacuJtad de Filosofia y Letras de la 
Universidad Nacional de Cuyo 
Designado interino para dictar Historia 
Antigua en la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad Nacional de 
Cuyo 
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• 1 de enero de 1947 al 
31 de diciembre de 1948 
• 9 de noviembre de 1947 al 
28 de enero de 1948 
- 1 de enero de 1948 
- 1 de enero de 1949 
Designado por contrato Director del 
Instituto de Lenguas y Literaturas 
Clásicas de la Universidad Nacional de 
Cuyo 
Designado por el Poder Ejecutivo de la 
Nación, Interventor de la Universidad 
Nacional de Cuyo 
Designado titular permanente por 
contrato para dictar Lengua > Cultura 
Griega I en la Faculta de Filosofía y 
Letras de la Universidad Nacional de 
Cuyo 
Designado por contrato Director del 
Instituto de Lenguas y Literaturas 
Clasicas de la Universidad Nacional de 
Cuyo 
•29 de enero de 1948 al 
28 de enero de 1951 Designado por el Poder Ejecutivo 
Nacional, Rector de la Universidad 
Ncional de Cuyo 
• 29 de enero de 1951 al 
28 de enero de 1954 
- 3 de junio de 1954 
Designado por el Poder Ejecutivo de la 
Nación, Rector de la Universidad 
Nacional de Cuyo 
Fallece en Mendoza, 
joven, a los 51 años 
relativamente 
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3. Colaboración en diarios y revistas 
1 "Fundamentos espirituales del Dercho Romano-Cristiano", en la 
Revista del Colegio de Abogados de Rosario - Tomo VIII, n 3, 
pag 410, año 1937 
2 "La cuestión homérica", en los Anales del Instituto de Literaturas 
Clásicas, Tomo I, Facultad de Filsofía y Letras de la Universidad 
Nacional de Buenos Aires, pág 83 
3 "El griego y las humanidades", en Revista "Spintus" de los 
alumnos de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
Nacional de Cuyo año I. n l,pág 15. año 1940 
4 En la misma Reusta "La cultura del cuerpo en Grecia", número 
de septiembre de 1942 
5 "Grecia y lo Occidental", publicado por la Facultad de Filosofía 
y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo, juntamente con otras 
colaboraciones de profesores universitarios, bajo el título "Europa 
continente cultural", año 1947 
6 "La educación antigua en Atenas", publicado por la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo, año 1949 
4. Conferencias pronunciadas 
1 "El sentido de la inspiración en Horacio", en el Instituto Nacional 
del Profesorado de Paraná, con carácter oficial (27 de agosto de 
1936) 
2 "Horacio y su influencia en la cultura románica", por la 
Radiodifusión LT 10 del Instituto Social de la Universidad 
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Nacional del Litoral (14 de octubre de 1936) 
3 (Del 24 al 31 de enero de 1937) "El sentido de la naturaleza 
entre los griegos", en el Parque Carnet de Mar del Plata bajo los 
auspicios de la Fundación Argentina de Educación (un curso) 
4 "La cultura del cuerpo en Grecia", en la Fundación Argentina de 
Educación, en su local de calle Arenales 1973, Bs As , julio de 
1937 
5 "Fundamentos espirituales del Derecho Romano-Cristiano", bajo 
los auspicios del Colegio de Abogados de Rosario, en la Biblioteca 
Argentina. (1 de septiembre de 1947) 
6 Cursos para el Magisterio, en Mar del Plata, bajo los auspicios 
de la Fundación Argentina de Educación, en el Club de Mar del 
Plata. \ trasmididos por la Radiodifusora L S 11 Primer curso 
"El ideal educativo entre los griegos" "El ideal educativo 
homérico" Segundo curso "E! ideal de acción y la educación en 
Roma" (febrero de 1938) 
7 "La responsabilidad y la cultura", en el Instituto Nacional de 
Profesorado Secundario de Paraná Clausura del Curso (23 de 
diciembre de 1938) 
8 En el Instituto de Cultura para el Magisterio En el Salón de 
Grados de la Escuela Normal nro 2 de Rosario las siguientes 
conferencias "El método histónco-cultural en el estudio de la 
antigüedad", "El sentido de la historia y la cultura", "Significado 
de Grecia en la cultura occidental" (12 de agosto de 1939 - la ) , 
"Categorías fundamentales de Grecia El Mito El ideal homérico 
El teatro La Polis La cultura del cuerpo La crisis sofística El 
Pensamiento Sócrates, Platón, Aristóteles" (19 de agosto de 1939 
- 2da) "Roma Su misión filohelémca Genialidad de Roma El 
cristianismo y la antigüedad" (26 de agosto de 1939 - 3a) 
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9 "Poética de Aristóteles", cursos en la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad de Buenos Aires (junio de 1939) 
10 Conferencia en el Salón de Grados de la Universidad Nacional 
de Cuyo, sobre "La cultura del cuerpo en Grecia" (octubre de 
1940) 
11 Curso de Perfeccionamiento para el Magisterio de Mendoza, 
dictado en el Salón de Grados de la Universidad Nacional de Cuyo, 
sobre Gramática Superior (Morfología) (mayo a octubre de 1940) 
12 Curso de Perfeccionamiento para el Magisterio de Mendoza, 
cursos sobre Castellano en el Salón de Grados de la Universidad 
Nacional de Cuyo (mayo de 1941) 
13 Curso en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 
Buenos Aires, "Los idilios de Teocnto" (septiembre de 1941) 
14 Conferencia pronunciada en el Salón de Actos del Colegio 
Nacional de San Luis, organizada por el Instituto Nacional del 
Profesorado sobre "Educación griega" (2 de noviembre de 1941) 
15 Conferencia organizada por la Universidad Nacional de Cuyo 
sobre "La cultura y el hombre" (27 de mayo de 1942) 
16 Conferencia pronunciada en el Salón de Actos del Colegio 
Nacional de San Luis, organizado por el Instituto Pedagógico, 
sobre "Historia y humanismo" (26 de mayo de 1942) 
17 Cursos de Perfeccionamiento para el Magisterio de Mendoza, 
en el Salón de Grados de la Universidad Nacional de Cuyo, sobre 
el tema "La historia de la Grecia Clasica como valor formativo 
humano" (junio y julio de 1942) 
18 Conferencia en la Biblioteca Frankhn, de San Juan, sobre el 
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tema "Categorías principales para la comprensión de la cultura 
griega", organizada por la Universidad Nacional de Cuyo 
19 Reflexiones sobre la Poética de Aristóteles (Edición de la 
Universidad Nacional de Cuyo) 
5. Cargos públicos electivos 
Electo Convencional Constituyente por Mendoza, para la Reforma 
de la Carta Magna (Año 1949) 
6. Títulos honoríficos y distinciones 
Miembro correspondiente de la Academia de Doctores de Madrid 
(España) Posee la comunicación oficial e insignia que agredita tal 
distinción efectuada por la Junta Directiva de dicha Academia 
(juhodel948) 
Medalla a la Lealtad, otorgada por el Exmo Señor Presidente de 
la Nación Argentina General de Ejército D Juan Domingo Perón 
7. Condecoraciones 
Gran Cruz de Bernando O'Higgms, otorgada por el Gobierno de 
Chile (lldejuliodel953) 
Collar y Gran Cruz de la Orden de Alfonso X El Sabio, otorgada 
por el Gobierno de España 

